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摘 要：委婉语是语言交际中的“润滑剂”；合作原则与礼貌原则是言语交际中交际双方应该遵守的最基本的原则。虽然委婉
语的使用违反了“合作原则”，却遵循了“礼貌原则”，因此委婉语的语用特点是在礼貌原则指导下的故意不合作。 
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Abstract: In language communication, euphemism is a lubricant, whereas Cooperative Principle and Politeness Principle are the 
essential principles that both communicative participants should obey. Though the use of euphemism sins against Cooperative Principle, it 
observes Politeness Principle. Thus, the pragmatic characteristic of euphemism is the intentional non-cooperation under the perspective of 
Politeness Principle. 





















的意思是“good”(好) , 词干“- phemism” 的意思是“speech” 
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2.质量准则(Quality maxim)   
(1)不要说自己认为是不真实的话 
(2)不要说自己缺乏足够证据的话 
















20 世纪 80 年代，英国语言学家 Leech (1983：132)在会话
原则的基础上，从修辞学、语体学的角度出发，提出了著名的
“礼貌原则”(Politeness Principle)，包括以下准则: 
1. 策略准则( 用于指令和承诺) 
(a) 使他人受损 小 
(b) 使他人受惠 大 
2. 宽宏准则( 用于指令和承诺) 
(a) 使自身受惠 小 
(b) 使自身受损 大 
3. 赞扬准则( 用于表情和表述) 
(a) 尽力缩小对他人的贬损 
(b) 尽力夸大对他人的赞扬 
4. 谦虚准则( 用于表情和表述) 
(a) 尽力缩小对自身的赞扬 
(b) 尽力夸大对自身的贬损 



































ladies 代替了 ladies’ room 的使用, 而 vampire 也常由 vamp 来
代替, J.C 所表示的意思是 Jesus Christ。此外, 英语中有种修辞
方法叫做顿绝法, 如( aposiopesis)： 























A 由于是第一次做菜，所以兴致很高，心理期待着 B 能对
自己的劳动给予肯定。B 也考虑到当时 A 的心理，所以先说了
一句“挺好吃”，这是对A 的行为的鼓励。但是接下来，B 又马
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上补充道：“不过盐要是再少一点，就更好了。”从这一句可推














是他为了 A 的面子并没有很直接地表达不赞同；这里 B 遵循了




























and socially disadvantaged groups, underachieved, those on the 
lower end of the ability-scale, high verbal -ability subjects. 按教育
家的话来说, 聪明的和低能的孩子都是 the exceptional child，不
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